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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat dalam 
Penyusunan Laporan Magang 
 
Dengan ini saya : 
 Nama : Imanuel  Eka Pranata 
 NIM   : 00000026392  Program Studi : Jurnalistik 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang : 
Nama Perusahaan : PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (TRANS7) 
 Divisi   : News 
 Alamat  : Gedung TRANS  
  Jl. Kapten Tendean no. 12-14a, Jakarta Selatan 
 Periode Magang : 15 Agustus 2019 – 15 November 2019 
 Pembimbing Magang : F.X. Lilik Dwi Mardjianto 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam 
laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang saya tempuh. 
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Zaman semakin berkembang, demikian juga dengan penyebaran informasi yang 
semakin mudah di akses oleh khalayak. Penyebaran informasi dapat diakses melalui media 
massa cetak, elektronik, maupun daring. Kehadiran internet sebagai media baru memang baru 
memang cukup menyita perhatian khalayak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa media 
elektronik seperti televisi juga masih banyak penikmatnya. 
Dari awal awal kemunculannya, televisi kian diminati oleh khalayak, hal ini dapat 
dibuktikan dengan banyaknya saluran televisi swasta yang terus menerus lahir dan 
berkembang dalam kurun waktu 10 tahun belakangan. Setiap saluran televisi memiliki 
keunggulan tersendiri, termasuk TRANS7. Keunggulan TRANS7 dibanding stasiun televisi 
lainnya, yaitu TRANS7 banyak menayangkan program hiburan atau feature yang berupaya 
menghibur dan juga mengedukasi. 
Penulis memiliki kesempatan untuk melakukan praktik kerja magang di program 
Amazing Trip, Jejak Petualang, dan Indonesiaku sebagai Production Assistant. Penulis 
mampu memahami pekerjaan sebagai seorang production Assistant di program dokumenter 
karena walaupun kedua program tersebut masuk dalam departemen Education and Adventure, 
bila dikaitkan dengan teori, tempat penulis melakukan kegiatan magang dapat dikategorikan 
sebagai program air magazine yang di liput dengan teknik dokumenter. 
Penulis banyak mendapat pengalam yang tidak bisa penulis dapatkan selama 
perkuliahan di kampus. Penulis bisa memahami alur produksi di televisi, penulis belajar 
bekerjasama antar divisi dan juga mempelajari tugas dari masing – masing jabatan secara 
langsung. Lewat kegiatan magang ini, penulis juga dipersiapkan sebelum terjun ke dunia 
pekerjaan sesungguhnya. Setelah 60 hari menjalani kegiatan magang penulis membuat 












Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat 
campur tangan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan laporan magang berjudul 
“Laporan Kerja Magang Peran Production Assistant Program Air Magazine Televisi 
Di Media Trans7” di waktu yang tepat. Laporan magang ini merupakan bagian dari 
kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis. 
Proses kegiatan magang penulis hingga laporan magang ini telah 
terselesaikan dengan baik karena adanya banyak pihak yang membantu dengan 
tulus. Oleh sebab itu penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberihkan rahmatnya kepada 
penulis dan memampukan penulis menyelesaikan kegiatan kerja magang 
dan laporan magang ini 
2. F.X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S.,M.A. Selaku dosen pembimbing yang 
dengan sabar memberikan arahan dan masukan kepada penulis saat 
penulis mengerjakan laporan magang 
3. Aldio Mahadika, selaku pembimbing magang penulis di lapangan yang 
telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama kegiatan magang 
4. Orang tua penulis, yang senantiasa tak jemu – jemu mengingatkan dan 
mendukung penulis dalambentuk moril dan materil demi untuk 
menyelesaikan laporan magang 
5. Penguji, selaku dosen yang telah menguji laporan magang penulis 
6. Rosa, selaku teman baik penulis yang selalu memotivasi dan 
menyemangati penulis dalam menyelesaikan laporan magang 
7. Seluruh Sahabat dan Teman-teman Mahasiswa/i Universitas Multimedia 
Nusantara serta teman – teman UMN TV, yang sudah memberikan 
dukungan dan bersedia menjadi support sistem sehingga mempermudah 
dalam menjalani Program Kerja Magang dan menuntaskan laporan 
magang 
Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Magang ini tidak lepas dari 
kekurangan-kekurangan kritik dan saran dari semua pihak akan sangat membantu 
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